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公的領域と宗教、宗教多元主義
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二
　「宗教多元主義」という言葉
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三
　
Ｊ・ヒックの「宗教多元主義」とバーミンガムにおける社会的実践
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　「世俗」と「宗教」
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　「宗教」と「多元性」の再考
―
「宗教多元主義」の課題
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Religious Pluralism and Arguments over Public Religion
Atsuhiko HORO
　Liberal has argued that the public sphere must be secular and that religions should stay 
in the private sphere. However, the tendency of deprivatization of religion seems to have 
strengthened in recent years: the Islamic revival around the world, the rise of evangelicals 
or fundamentalists in the US. Thereby such an arugument that the effect and influence of 
religion should be excluded from the public sphere is also gradually being reexamined. 
By the way, one of the main reasons for the claim that the influence of religion should be 
excluded from the public domain is possible social confusion due to the conflict between 
diverse and different religions. “Religious pluralism” as one of the theories of (christian) 
theology of religions or as a theory of philosophy of religion is the theory that attempts to 
solve the problem of conflict of truth claims based on above mentioned diversity of religion. 
So, this paper focuses on the theory of J. Hick, a representative theory of the theological and 
philosophical “religious pluralism,” and tries to examine what kind of contribution it can make 
to the current arguments over public religion and what it should learn from them. 
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